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                        地域研究センター寺本 実 
          
現体制下ベトナムの政権党であるベトナム共産党の第 11 回党大会が、2011 年 1 月 12～19 日に
開かれた。5年に 1度開かれるこの党大会の場において、グエン・フー・チョン党書記長ら新た
な党執行部が選出されるとともに（表１）、今後 5～10 年ないしそれ以降にもわたる政治・経済・
対外関係に関わる基本方針が定められた。そして、5月 22 日に実施された第 13 回国会代表選挙
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首相 ???????????????? ????????? ????? ???? ??
◇副首相 ????????????????? ?????????????? ????? ????????
副首相 ???????????????? ???????????? ????? ????? ??
副首相 ?????????????????? ???????????? ????? ????????????
◇副首相 ???????????? ???????? ????? ????????
国防相 ????????????????????????????? ????? ???? ??
◇公安相 ?????????????????????????? ????? ????? ?????
◇文化・スポー
ツ・観光相
??????????????? ???????????? ????? ???? ?????
◇内務相 ????????????????? ??????????? ????? ?????????
◇国家銀行総裁 ???????????????? ?????????? ????? ????? ??
◇労働・傷病兵・
社会問題相
????????????????????????????????? ????? ????? ??
司法相 ?????????????? ????????? ????? ?????????????
◇建設相 ?????????????????????????? ????? ?????????
◇政府官房長官 ??????????? ????????? ????? ????????
工商相 ????????????? ???????? ????? ????????
◇財政相 ??????????????? ?????????? ????? ???? ?????
教育・訓練相 ??????????????????????? ????? ???? ?????
◇外務相　　　　　????????????????????????? ????? ????????
農業・農村開発相 ?????????????????????????? ????? ????????
民族委員会委員長 ?????????????? ???????? ????? ????? ??
◇資源・環境相 ?????????????????? ?????????? ????? ????? ??
◇科学・技術相 ???????????? ??????? ????? ????? ??
◇情報・通信相 ??????????????? ?????????? ????? ???? ??
◇交通・運輸相 ?????????????? ????????????? ????? ????????
◇保健相　　　　　????????????? ?????? ?????????????????? ????? ??????
◇政府監査院院長 ??????????????????????????????? ????? ????? ??
◇計画・投資相 ?????????????????????????? ????? ???? ??
（出所）各種資料に基づき、筆者作成。
